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お，ISS は 2000年に Chen & Starosta によって
開発された異文化に対する感受性を測定する尺
度で，Interaction Engagement, Respect for Cul-
tural Differences, Interaction Confidence, Interac-
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平均点 78.4 82.8 40.0 41.4 17.6 21.0 20.8 20.4
得点率（％） 71.3 75.3 80.0 82.8 50.3 60.0 83.2 81.6
Range 74.0-86.0 78.0-88.0 39.0-43.0 40.0-45.0 15.0-23.0 17.0-24.0 19.0-25.0 19.0-23.0
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